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Ahnentafel XL VIII. 
Robert Max Swanson 
Robert Max Swanson1 
I .  
l .  Robert Max SWANSON: b. 19 APR 1927 in Minden, Kearney, NE. 
I I .  
2 .  Swan Albert SWANSON: b. 18 NOV 1889 in  Axtell, Kearney, NE; m .  
18 NOV 1918 in Bethany Lutheran Church, Axtell, Kearney, NE; d. 5 JUN 
1980 in Humboldt, Richardson, NE. 
3 .  Kristine Johanna SANDAHL: b. 2 JUL 1896 in Minden, Kearney, NE; 
d. 2 JUN 1979 in Humboldt, Richardson, NE. 
III .  
4. Eric SWANSON: b.  23 NOV 185 1 in Ulfvaboda, Jamshog (now 
Kyrkhult), Blekinge, Swed. ; m. 3 SEP 1884 in Bethany Lutheran Church, 
Axtell, Kearney, NE; d. 11 SEP 1928 in Axtell, Kearney, NE. 
5 .  Hanna HAWKINSON: b. 13 NOV 1864 in Farabol, Kyrkhult, Blekinge, 
Swed. ; d. 20 FEB 1920 in Axtell, Kearney, NE. 
6. Mads SANDAHL: b. 12 JUN 1866 in Kolby, Stadil, Ringk0bing, Den. ; 
m. 15 MAR 1893 in Norman, Kearney, NE; d. 20 JUN 1937 in Minden, 
Kearney, NE. 
7. Inger Jensine SORENSEN: b. 20 SEP 1869 in Helligs0, Revs, 
Thisted, Den. ; d. 5 MAR 1936 in Minden, Kearney, NE. 
I V .  
8. Swan [Sven] ERICKSON:  b. 8 SEP 1823 in Granum, Jamshog, 
Blekinge, Swed. ; m. 7 JUL 1848 in Granum, Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 
16 DEC 1902 in Woodhull, Henry, IL. 
9. Sissa [Silja] OLSDOTTER [OLSON] : b. 23 FEB 1823 in 
1 Robert M. Swanson resides at  612 Avenue G, Boulder City, NV 89005-2724. E-mail: 
<mjswanson2@juno.com>. 
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Tomakulla, Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 5 JAN 191 1  in Woodhull, Herny, 
IL. 
10. Swan HAWKINSON : b. 23 APR 1836 in No. 62, Sodra Sterno, 
Asarum, Blekinge, Swed. ; m. 20 AUG 1857 in Granum, Jamshog, 
Blekinge, Swed. ; d. 18 MAY 19 16 in Axtell, Kearney, NE. 
1 1. Hanna PEHRSDOTTER: b. 27 FEB 1835 in Bjorkefall, Jamshog (now 
Kyrkhult), Blekinge, Swed. ; d. 27 DEC 1918 in Axtell, Kearney, NE. 
12. Christen MADSEN [SANDAHL] : b. 19 FEB 1837 in Vorgod, 
Ringk0bing, Den. ; m. 1 SEP 1864 in Tim, Ringk0bing, Den. ; d. 19 NOV 
1914 in Ulfborg, Ringk0bing, Den. 
13. Maren KNUDSEN : b. 25 DEC 1837 in S0nderby, Tim, Ringk0bing, 
Den. ; d. 12 MAY 1900 in Torsted, Ringk0bing, Den. 
14. Christen SORENSEN : b. 18 AUG 1824 in Heltberg, Revs, Thisted, 
Den. ; m. 10 MAY 1863 in Helligs0, Revs, Thisted, Den. ; d. 3 JAN 1898 
in Gettrup, Thisted, Den. 
15. Stina PEDERSEN: b. 12 JAN 183 1 in Ydbye, Revs, Thisted, Den. 
v .  
16. Eric SVENSON : b. 30 JUN 1799 in Granum, Jamshog, Blekinge, 
Swed. ; m. in Granum, Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 28 SEP 1881 in 
Granum, Jamshog, Blekinge, Swed. · 
17. Hanna GUMMESDOTTER:  b. 22 NOV 1801 in Granum, Jamshog, 
Blekinge, Swed. ; d. 9 SEP 1882 in Hakantorp, Jamshog, Blekinge, Swed. 
18. Ola LARSSON : b. 8 DEC 1785 in Tomakulla, Jamshog, Blekinge, 
Swed. ; m. in Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 14 NOV 1869 in Tomakulla, 
Jamshog, Blekinge, Swed. 
19. Lena PERSDOTTER: b. 14 JAN 1790 in Ljungryda, Jamshog, 
Blekinge, Swed. ; d. 28 MAR 1866 in Tomakulla, Jamshog, Blekinge, 
Swed. 
20. Hakan [Hocom] PERSSON [PETERSON] : b. 1 1  JUN 1793 in 
Ljungryda, Jamshog, Blekinge, Swed. ; m. 27 DEC 1824 in Sodra Sterno, 
Asarum, Blekinge, Swed. ; d. 2 1  APR 1864 in Center Point, Knox, IL. 
2 1. Inga MA TSDOTTER :  b. 5 APR 1802 in Vettekulla, Hallaryd, 
Blekinge, Swed. 
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22. Pehr PEHRSSON:  b. 13 JUN 1810 in Skellshult, Jamshog, Blekinge, 
Swed. ; m. 10 JUL 1834 in Vastra Ronas, Kyrkhult, Blekinge, Swed.; d. 12 
JAN 1852 in Vastra Ronas, Kyrkhult, Blekinge, Swed. 
23. Hanna PEHRSDOTTER: b. 4 JUL 1812 in Bjorkefall, Jamshog (now 
Kyrkhult), Blekinge, Swed. ; d. 14 FEB 1845 in Vastra Ronas, Kyrkhult, 
Blekinge, Swed. 
24. Mads CHRISTENSEN [SANDAHL] : b. 1807 in Hee, Ringk0bing, 
Den. ; m. 9 OCT 183 1. 
25. Johanne CHRISTENSDATTER: b. 29 OCT 1801 in Opstrup, Stadil, 
Ringk(ilbing, Den. 
26. Knud JENSEN: b. NOV 1804 in Tim, Ringk0bing, Den. ; m. 27 MAR 
1837 in Stadil, Ringk(ilbing, Den. ; d. 10 MAY 1884 in Tim, Ringk¢bing, 
Den. 
27. Ane Marie JENSDATTER [BJERG] : b. 18 SEP 18 17 in Stadil, 
Ringk0bing, Den. ; d. 2 1  APR 1899 in Torsted, Ringk¢bing. Den. 
28. Soren CHRISTENSEN : b. 1763 in Norhedegaard, Visby, Thisted, 
Den. ; m. 9 JUL 1820 in Helligs0, Revs, Thisted, Den. ; d. 4 SEP 1840 in 
Hellberg, Revs, Thisted, Den. 
29. Dorthe Marie SVENNINGSEN: b. 27 MAR 1791 in Ydbye, Revs, 
Thisted, Den. ; d. 16 SEP 1862 in Heltberg, Revs, Thisted, Den. 
30. Peder MADSEN [MOELLER] : b. 1 FEB 1783 in Gammelsby, 
Grurup, Thisted, Den. ; m. 30 JUL 1815 in Ydbye, Revs, Thisted, Den.; d. 
30 NOV 1863 in Ydbye, Revs, Thisted, Den. 
3 1. Kirsten JOHANNESDATTER: b. 14 AUG 1791 in Ydbye, Revs, 
Thisted, Den. 
V I .  
32. Sven TRULSSON:  b. 14 SEP 1769 in Granum, Jamshtig, Blekinge, 
Swed. ; m. ca. 1791 in Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. before 1810. 
33 .  Karna PERSDOTTER: b. 27 JAN 1771 in Hakantorp, Jamshog, 
Blekinge, Swed. ; d. after 1 8 10  in Granum, Jamshog, Blekinge, Swed. 
34. Gumme THORSSON: b. 2 1  FEB 1758 in Granum, Jamshtig, Blekinge, 
Swed.; m. in Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 1827 in Jamshog, Blekinge, 
Swed. 
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35. Elna NILSDOTTER: b. JUL 1761 in Garagol, Jamshog, Blekinge, 
Swed. 
36. Lars A.KESSON: b. 12 AUG 1759 in Harasjomala, Jamshog, Blekinge, 
Swed. ; m. in Tomakulla, Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 17 FEB 1790 in 
Tomakulla, Jamshog, Blekinge, Swed. 
37. Karna OLSDOTTER: b. 7 JUN 1756 m Tomakulla, Jamshog, 
Blekinge, Swed. 
38. Per NILSSON: b. 17 FEB 1763 in Ramnamala, Jamshog, Blekinge, 
Swed. ; m. in Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 24 DEC 1827 in Ljungryda, 
Jamshog, Blekinge, Swed. 
39. Inger LARSDOTTER: b. 22 JAN 1767 in Mjonas, Vanga, B!ekinge, 
Swed. ; d. 25 MAY 1797 in Ljungryda, Jamshog, Blekinge, Swed. 
40. Per NILSSON: Same as person number 38. 
4 1. Inger LARSDOTTER: Same as person number 39. 
42. Matts PEHRSSON: b. 4 MAY 1762 in Asarum, Blekinge, Swed. ; m. 8 
JUL 179 1 in Vettekulla, Hallaryd, Blekinge, Swed. ; d. 26 APR 1844 in 
Hallaryd, Blekinge, Swed. 
43. Kjersta [Kristina] JONSDOTTER: b. 9 FEB 1772 in Kolja, 
Hallaryd, Blekinge, Swed. ; d. 12 MAR 1834 in Hallaryd, Blekinge, Swed. 
44. Pehr BJORNSSON: b. 1762 in Skellshult, Jamshog, Blekinge, Swed. ; 
m. in Skellshult, Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 2 1  FEB 1841 in Skellshult, 
Jamshog, Blekinge, Swed. 
45. Elna J()HNSDOTTER: b. 1773 in Skellshult, Jams"hog, Blekinge, 
Swed. ; d. 23 AUG 1849 in Skellshult, Jamshog, Blekinge, Swed. 
46. Pehr HARALDSSON:  b. 24 NOV 1776 in Falsehult, Jamshog (now 
Kyrkhult), Blekinge, Swed. ; m. in Vastra Ronas, Kyrkhult, Blekinge, 
Swed. ; d. 20 MAY 1854 in Vastra Ronas, Kyrkhult, Blekinge, Swed. 
47. Elna H.AKA NSDOTTER: b. 3 1  JAN 1783 in Bjorkefall, Jamshog 
(now Kyrkhult), Blekinge, Swed. ; d. 27 FEB 1845 in Vastra Ronas, 
Kyrkhult, Blekinge, Swed. 
48. Christen NIELSEN [SANDAHL] :  b. 1772 in Hee, Ringk0bing, 
Den. ; m. 17 MAR 1802 in Hee, Ringk0bing, Den. ; d. 29 MAR 185 1. 
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49. Inger Catrine MADSDATTER: b. 23 AUG 1779 in Hee, 
Ringk¢bing, Den. ; d. 8 SEP 1859 in Lybrek, Hee, Den. 
50. Christen JEPSEN: b. 13 MAR 1753 in Opstrup, Stadil, Ringk¢bing, 
Den. ; m. l MAR 1794; d. 27 JUN 1830 in Stadil, Ringk¢bing, Den. 
5 1. Anne ANDERSDATTER : b. 24 DEC 1763 in Mejlby, Den. ; d. 24 
FEB 1867 in Opstrup, Stadil, Ringk¢bing, Den. 
52. Jens CHRISTENSEN: b. ca. 1765 in Tim, Ringk¢bing, Den. ; m. in 
Tim, Ringk¢bing, Den. ; d. 12 MAY 1830 in Tim, Ringk¢bing, Den. 
53. Maren KNUDSDATTER: b. NOV 1774 in Tim, Ringk¢bing, Den. ; d. 
16 FEB 1857 in S¢nderby, Tim, Ringk¢bing, Den. 
54. Jens GRAVERSEN [BJERG]:  b. 1771 in Stadil, Ringk¢bing, Den. ; 
m. NOV 1794 in Stadil, Ringk¢bing, Den. ; d. 23 JUL 1840 in Stadil, 
Ringk¢bing, Den. 
55. Ane CHRISTENSDATTER: b. 1774 in Mejlby, Den. ; d. 30 OCT 
1843 in Stadil, Ringk¢bing, Den. 
56. Christen SIMONSEN: b. ca. 1738 in Thisted, Den. ; m. in Thisted, 
Den. 
57. Maren PEDERSEN: born about 1732 in Thisted, Den. 
58. Svenning GUDIKSEN: b. 4 SEP 1758 in Norhedegaard, Visby, 
Thisted, Den. ; m. in Y dbye, Revs, Thisted, Den. 
59. Kirsten Marie CHRISTENSEN: b. in Thisted, Den. 
60. Mads MADSEN [MOELLER] : b. 17 JAN 1744 in Gammelsby, 
Grurup, Thisted, Den. ; m. 12 OCT 1771 in Gammelsby, Grurup, Thisted, 
Den. ; d. 13 MAR 1818 in Gammelsby, Grurup, Thisted, Den. 
61. Dorthe ANDERSDATTER: b. ca. 1747. 
62. Johannes JENSEN [SNEVA] : b. 1749 in Den. ; m. in Thisted, Den. 
63. Kristen JONSDA TTER: b. 1759 in Den. 
VII .  
64. Truls ERIKSSON: b. 1739 in  Granum, Jamshog, Blekinge, Swed. ; m. 
ca. 1768 in Granum, Jamshog, Blekinge, Swed. ; d." 3 APR 1795. 
'­
\ 
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65. Elna JEPPESDOTTER: b. 4 DEC 1744 in Granum, Jamshog, 
Blekinge, Swed. 
66. Per PERSSON: b. 1739 in Jamshog, Blekinge, Swed. ; m. in Hakantorp, 
Jamshog, Blekinge, Swed. 
67. Kjersta BENG TSDOTTER: b. 1742 in Hakantorp, Jamshog, Blekinge, 
Swed. 
68. Thore GUMMESSON:  b. ca. 1715 in Granum, Jamshog, Blekinge, 
Swed.; m. 1740; d. 1763 in Grii.num, Jamshog, Blekinge, Swed. 
69. Giertrud JOHANSDOTTER: born before 1726 in Nybygden, Jamshog, 
Blekinge, Swed. ; d. 7 JUN 1804 in Grii.num, Jamshog, Blekinge, Swed. 
70. Nils ERIKSSON: b. 1730 in Garagol, Jamshog, Blekinge, Swed. ; m. 7 
JUL 1754. 
71. Hanna JONSDOTTER: b. 1733 in Skjutsmala, Jamshog, Blekinge, 
Swed. 
72. A.ke LARSSON: m. 1758 
73. Kjerstin LARSDOTTER: b. 1740 in Harasjomala, Jamshog, Blekinge, 
Swed. 
74. Olof SVENSS O N :  b. m Sonarp, Nii.sum, Kristianstad, Swed.; m. 17 
NOV 175 1 
75. Karin NILSDOTTER: b. ca. 1729 in Grii.num, Jamshog, Blekinge, 
Swed. ; d. 9 NOV 1778 in Jamshog, Blekinge, Swed. 
76. Nils SVENSS O N :  b. in Jamshog, Blekinge, Swed. ; m. in Jamshog, 
Blekinge, Swed. 
77. Karin PERSDOTTER: b. in Jamshog, Blekinge, Swed. 
84. Per MATTSSON: m. in Hallaryd, Blekinge, Swed. 
85. Elin ERICKSDOTTER. 
86. Jons MATTSSON: b. ca. 1726 in Kolja, Hallaryd, Blekinge, Swed. ; m.  
in  Kolja, Hallaryd, Blekinge, Swed. ; d. 21  JUN 1772 in  Kolja, Hallaryd, 
Blekinge, Swed. 
87. Sissa ---? :  b. 14 JUN 1752 in Kolja, Hallaryd, Blekinge, Swed. 
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96. Niels JEPSEN: b. 1735 in Ostergaard, Ejestrup, Hee, Den. ; m. 14 OCT 
1764 in Hee, Ringkl?lbing, Den. 
97. Aue Marie JENSDA TTER [SANDAL] : b. 1742 in Hee, 
Ringkl?lbing, Den. ; d. 14 NOV 1778 in Hee, Ringkl?lbing, Den. 
98. Mads SIMONSEN: b. 27 DEC 1747 in Hee, Ringk0bing, Den. ; m. 26 
AUG 1777 in Hee, Ringkl?lbing, Den. 
99. Kirsten NIELSDATTER: born ca. 1753 in Hee, Ringkl?lbing, Den. 
100. Jeppe KNUDSEN [GRA VERSGAARD ] :  b. 28 JAN 1731; m.  
1752 in Stadil, Ringkl?lbing, Den.; d.  27 JAN 1768. 
101. Johanna CHRISTENSDATTER: b. 15 DEC 173 1 in Stadil, 
Ringkl?lbing, Den.; d. 13 NOV 1812 in Stadil, Ringkl?lbing, Den. 
102. Anders: born ca. 1730 in Den. 
108. Gravers THOMSEN: b. FEB 1736 in Stadil, Ringkl?lbing, Den. ; m. 
16 SEP 1767 in Stadil, Ringkl?lbing, Den. ; d.  25 AUG 1819 in Stadil, 
Ringkl?lbing, Den. 
109. Maren NIELSDATTER: b. in Stadil, Ringkl?lbing, Den. 
l lO. Christen HANSEN: married. 
1 16. Gudik SVENNINGSEN: m. 23 SEP 1757 in S0nderhaa, Thisted, 
Den. 
1 17. Dorthe Nielsen HJORTSV ANG. 
120. Mads MOELLER: m. in Den. ; d. before 1770 in Den. 
121. Anne PEDERSDATTER: b. ca. 1717 in Den. ; d. 14 DEC 1770 in 
Gammelsby, Grurup, Thisted, Den. 
VIII .  
128. Erik TRULSSON: m. 1734 in Hakantorp, Jamshog, Blekinge, Swed. ; 
d. 1781 in Jamshog, Blekinge, Swed. 
129. Truen TRULSDOTTER. 
130. Jeppe NILSSON: b. in Granum, Jamshog, Blekinge, Swed.; m. 1743 
in Jamshog, Blekinge; d. 1782 in Granum, Jamshog, Blekinge, Swed. 
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13 1. Botil JONSDOTTER: b. in Astensmala, Ja.mshog, Blekinge, Swed. ; 
d. 26 JUN 1781 in Ja.mshog, Blekinge, Swed. 
134. Bengt OLSSON. 
136. Gumme THORESSON: b. ca. 1690 in Granum, Ja.mshog, Blekinge, 
Swed. ; married. 
137. Bengta: b. ca. 1680. 
140. Erik NILSSON: b. ca. 1677 in Garagol, Jamshog, Blekinge, Swed. ; d. 
1753 in Garagol, Jamshog, Blekinge, Swed. 
142. Jon FROSTENSON. 
146. Lars FROSTENSON: married. 
192. Jeppe CHRISTENSEN: b. ca. 1690 in Hee, Ringk¢bing, Den. ; m. 
before 1735. 
193. Maren JENSDATTER: born ca. 1710 in N. Halby, Hee, Ringk¢bing, 
Den. 
194. Jens CHRISTENSEN: b. ca. 1712 in Hee, Ringk¢bing, Den. ; m. ca. 
17 4 1  in Hee, Ringk¢bing, Den. 
195. Ane PEDERSEN [SANDAL] : b. ca. 1705 m Hee, Ringk¢bing, 
Den. 
196. Simon MADSEN: b. 15 SEP 1715 in Hee, Ringk¢bing, Den.; m. m 
Hee, Ringk¢bing, Den. 
197. Karen CHRISTENSDATTER: born ca. 1720 in Hee, Ringk¢bing, 
Den. 
200. Knud JEPSEN: b. 20 NOV 1701 in Stadil, Ringk¢bing, Den. ; m. 20 
OCT 1725 in Stadil, Ringk¢bing, Den. ; d. 1768 in Stadil, Ringk¢bing, 
Den. 
201. Maren MATSDATTER: b. 30 AUG 1693 in Stadil, Ringk¢bing, 
Den. ; d. 1 1  AUG 1746 in Stadil, Ringk¢bing, Den. 
202. Christen ANDERSEN. 
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I X .  
392. Mads SIMONSEN: b. ca. 1685 in Hee, Ringk¢bing, Den. ; m. 20 
JUL 1714 in Hee, Ringk¢bing, Den. 
393. Anne MICHELSDATTER: b. ca. 1688 in Hee, Ringk¢bing, Den. 
400. Jeppe KNUDSEN: b. 1656 in Graversgaard, Stadil, Den.; m. 14 FEB 
1686; d. 24 MAR 1715 in Stadil, Ringk¢bing, Den. 
401. Maren CHRISTEN SD A TTER. 
402. Mats NIELSEN: b. 12 JUL 1668 in Alrum, Den.; m. 13 NOV 1692 
in Stadil, Ringk¢bing, Den. 
403. Inger CHRISTENDA TTER. 
X .  
804. Niels MATSON: b. ca. 1640 in Stadil, Ringk¢bing, Den. 
